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Conmemorando una gloriosa fecha 
EL 6 DE OCTUBRE 
Magnífica fecha revolucionaria el 
6 de octubre de 1934. Su recuerdo 
todavía está vivo en la mente de los 
trabajadores admirando la heroicidad 
de aquellos revolucionarios que su 
pieron fechar con sangre la historia 
de los trabajadores del mundo ente-
ro. Su grandeza irradió a todos los 
sectores de la vida social proletaria y 
allí es donde precisamente comenzó 
la unidad de acción revolucionaria 
contra los reaccionarios y fascistas. 
En el glorioso 6 de octubre es donde 
quedaron ganadas las elecciones del 
16 de febrero y él, sin duda, ha de 
ser el puntal histórico donde basa-
mos el triunfo que ahora estamos ga-
nando contra el fascismo. La revolu-
ción rusa tuvo su precedente en el 
año 1905; el 6 de octubre en España 
será el hecho que nos ha de traer la 
emancipación proletaria a los espa-
ñoles. 
El 6 de octubre fuimos víctimas de 
una provocación fascista y ante este 
hecho el pueclo trabajador reaccionó 
para ocupar el lugar que le corres-
pondía; lugar de responsabilidad que 
supo defender levantándose en ar-
mas contra el fascismo que se intro-
ducía en la vida del pueblo trabaja 
dor y que éste supo impedir con su 
gesto inmortal del 6 de octubre. 
«Derrotados, pero no vencidos», los 
trabajadores hubimos de soportar una 
represión cruenta e inhumana que 
llenó de indignación a todos los co-
razones buenos y nobles del pueblo 
español; pero rehechos y confortados 
por la opinión pública que constan-
temente animaba nuestra moral, no 
cesamos en nuestro trabajo tenaz y 
práctico; y a ese trabajo intenso se 
debió el triunfo del 16 de febrero que 
había de sacar de las manas del ver-
dugo a nuestros mejores hermanos 
de clase. Fecha que a la vez supimos 
dar todo el valor que en sí llevaba 
como es la posibilidad de organizar-
nos, haciéndonos más fuertes, por 
tanto, y sacar de los gobiernos del 
Frente Popular aquellas orientaciones 
político-sociales que más convenían 
a las aspiraciones de la clase traba-
jadora. 
Sin duda el 6 de octubre nos hizo 
fuertes, tanto, que sin él, el fascismo 
sería en la actualidad el dueño y se 
ñor de los destinos de España. El 6 
de octubre fué el hecho que imprimió 
al proletariado español ese espíritu 
rebelde, e invencible que había de dar 
la batalla al levantamiento fascista 
del 19 de julio. El 6 de octubre fué la 
fragua que creó las juventudes arro 
lladoras que hoy luchan en el frente 
contra el fascismo y que a no tardar 
Ligüerri de Inca 
Ha dejado de existir en esta locali-
dad, nuestro apreciado y querido 
compañero A Latre (Maestro). E,te 
compañero, junto siempre con nos 
otros, luchó en todos los momentos 
por la conquista de las libertades 
que tanto anhelaba y pretendía como 
maestro, inculcar en los cerebros de 
los parvulitos un ideal justo y huma-
no. Todo el pueblo, y en particular 
las juventudes, nos queda el más pro-
fundo sentimiento por la pérdida de 
un compañero que nunca sabremos 
imitarle. Que la tierra le sea leve. 
Por el Comité Local 
MANUEL GARLES 
nos ha de dar el triunfo definitivo de 
los trabajadores. 
Por ello no podía pasar desaperci 
bido a la clase trabajadora esta fecha 
gloriosa, máxime a las organizacio 
nes marxistas leninistas que inspi-
radas en su hacer de lucha contra el 
fascismo, por ella, le rinden en este 
día un recuerdo y le prometen llevar 
su bandera hasta el final aplasta 
miento del fascismo. 
CUSTODIO PEÑARROCHA 
Milicias Antifascistas 
Es frecuente, demasiado frecuente, 
leer en la prensa de las distintas orga-
nizaciones, partidismos descarados 
cuando se trata de atribuir victorias 
al partido u organización a que se de • 
ben. 
No comprendo, no me cabe en la 
cabeza, como en estos momentos 
existen compañeros que piensan en 
hacer esa política ( puesto que no es 
otra cosa) nunca mejor calificada que 
ahora de partidista. 
Estamos sosteniendo una lucha, y 
esa lucha no la realiza ni este ni aquel 
partido, ni esta ni aquella organiza-
ción, sino que la hacemos todos y 
para todos No somos, o no debemos 
ser, milicianos anarquistas, ni milicia-
nos socialistas, ni milicianos comu-
nistas; somos, única y exclusivamente 
MILICIANOS ANTIFASCISTAS, y 
por lo tanto, cuando hablemos de las 
victorias obtenidas, debemos decir: 
«Las Milicias Antifascistas han obte-
nido tal o cual victoria». 




Recordar, significa a veces retro-
ceder. Mirar hacia el pasado es 
correr el peligro de pensar en aspe 
rezas, puntos dispares, desaciertos 
de alguien con alguien, que impedir 
pudieran la aglutinación estrecha de 
las fuerzas antifascistas Recordar. 
puede en determinados momentos ser 
olvido de mucha sangre vertida en 
calles y trincheras. Recordar de de-
terminada manera, pudiera significar 
dispersar. 
Las fuerzas proletarias que luchan 
en todos los frentes, se sintieron 
unidas. desde el instante mismo en 
que fascismo en armas puso en tren 
ce de muerte las libertades de la 
clase trabadora, sin un recuerdo, sin 
una conversación; sin un pacto; el 
In1010 de coincidencia fué solamente 
el grito de: ¡GUERRA AL FAS 
CISMOI 
Ese grito debe sonar siempre el 
primero y el más alto, todo lo que 
pueda poner sordina a ese grito, 
debe borrarse. debe desaparecer. 
El olvido de lo pasado en lo que a 
las organizaciones obreras respecta 
es obligación ineludible de todos 
En la antigua Grecia se decía, que 
los griegos al morir, en su viaje 'si 
Olimpo, pasaban todos por el río 
Eolo, que tenía la propiedad de hacer 
olvidar el pasado. Cuántas veces me 
digo: Todos, por el interés supremo 
de batir al enemigo, debiéramos pa-
sar diez, veinte veces al día dicho 
río, tantas como el interés de la cau 
sa lo exija; pero hagámoslo con rec-
titud y nobleza, no se cometa la tor-
peza de pensar que lo que es espí 
ritu de concordia representa claudica-
ción porque entonces empezaríamos 
a recordar y 	 
El almanaque me señala la fecha 
heroica del 6 de octubre. Miro el 
mapa allí está Asturias con sus mi-
neros de gesta, los obreros anarquis-
tas de la Duro Felguera construyen-
do blindados ¡Qué hermoso es su 
recuerdo! Paso la mirada hacia el 
Este, veo Cataluña, todo un pueblo 
en armas fijo la vista en un punto 
de Barcelona y allí diviso a Dencás, 
que detiene anarquistas... 
Véis hermanos proletarios, cómo 
es triste y alegre, bonito y feo, glo-
rioso y amargo, según hacia qué 
punto se mire, el recordar. 
BELAN 
Rogamos a nuestros colaborado- 
res envíen los originales escritos 
en cuartillas y por una sola cara. 
EDITORIAL 
ASTURIAS 
Fraternidad, concordia, transigencia, buen sentido, espíritu de sacri-
ficio, mutuo respeto, tolerancia recíproca en el seno de la gran familia 
proletaria. Unión, alianza obrera frente único de los exploiedos. Que sa-
ben olvidar conductas, superar un pasado y comprender la magnitud del 
presente. Que quieren vencer y vencen. Esto y muchísimo más encarna 
Asturias, la heroica, la rediviva, la mártir. 
Símbolo del trabajo y la rebeldía; generosa, con sus hermanos; seve-
ra implacable, con sus verdugos. Asturias no es un partido una sindical, 
un Comité, una facción, una inicial, un estandarte; es una clase en pie de 
guerra. 
Los luchadores de octubre derribaron linderos y mojones que divi 
dían parcelas de un mismo campo; barrieron un mosaico de rencillas pe-
rennes y fratricidios constantes, y acabaron para siempre con una políti-
ca de zancadilla y desconfianza. Jamás cruzó su mente vengar la vida del 
caído en relación a una bandera sectaria. La sangre vertida no era sangre 
socialista, anarquista, comunista; era sangre astur de minero, que tuvo su 
cuna en la mina: y en ella, su pan, hoy, y acaso su cripta, mañana. 
Cayeron baluartes de más aparatosa fortaleza; rindióse octubre bajo 
el yugo pretoriano de la charretera y el entorchado, capitularon las regio-
nes. Todas, menos una: Asturias. Que opuso a la opresión, un escudo de 
pechos proletarios; al :188~1770 en ciernes el murallón ciclópeo de los ex 
plotados; al sanginario torrente, el dique inexpugnable de la clase traba-
jadora. Asturias tocó a rebato e irguióse un pueblo; lós anarquistas de la 
Duro Felguera, los socialistas de la Cuenca, los comunistas de Turón. 
Hoy. España entera es Asturias, en arrojo y en consigna. Su ejemplo 
ha cundido. 
Aragón le tributa justo homenaje en el segundo aniversario de su gesta. 
Hay que exterminar a todos los fascistas: 
los que se han sublevado y los que no 
se han sublevado 	(de "Claridad") 
Mitin en el Coliseo 
No estamos dispuestos a sir juguetes de nadie 
Organizada por la C. N. T. y 
F. A. I. celebróse el pasado viernes 
una conferencia de orientación revo-
lucionaria. Hicieron uso de la palabra 
los compañeros Mavilla y Villacampa. 
Abre el acto el compañero Villa-
campa, quien, con acertadas frases, 
llama la atención de que para la efi-
cacia del triunfo proletario, es necesa-
rio luchar contra el fascismo lo mis-
mo en la vanguardia que en la reta-
guardia. 
El compañero Mavilla 
A continuación hace uso de la pa-
labra el compañero Mavilla. 
Empieza refiriéndose a los que 
quieren frenar la Revolución, dicien-
do: «Somos lo suficiente sensatos para 
impedirlo». «No estamos dispuestos 
a ser juguetes de nadie». «Cada día 
que pasa, la revolución se afianza 
más y más». «Los que creen que la 
Revolución ha terminado incurren 
en el grave error de enseñar la oreja». 
Habla luego de la postura de su 
organización obrera en el momento 
actual. manifestando, que si el fascis-
mo, representante genuino del privi-
legio, de la plutocracia y de la sinra-
zón, quiso yugular al proletariado, 
es natural y lógico que se le responda 
con la Revolución. 
Ataca duramente al derrotismo, 
porque demuele la moral de las mi-
licias, porque los propagadores de 
bulos son facciosos emboscados que 
sólo pretenden sembrar la cobardía 
en nuestras filas. Señala la obligación 
que tenemos todos de hallar a los ini-
ciadores de falsas noticias y denun-
ciarlos por razones de profilaxis so-
cial. 
El dictamen de la C. N. T. 
«Entre triunfar con valor a morir 
con cobardía, no hay duda. Hace ver 
la necesidad de que para triunfar, 
haya una Junta Nacional que agluti- 
ne a todos los ciudadanos. Formando 
luego juntas regionales, comarcales y 
locales, que vengan a sustituir las 
alcaldías, los gobiernos civiles, las 
diputaciones y los comités. En el 
Gobierno actual no se halla represen-
tada la Con federación, y resulta absur-
do, que siendo ella la mayor potencia 
sindical en los campos de batalla, no 
tenga representación en el gobierno. 
La Confederación quiere intervenir 
en la administración de la República, 
pero quiere intervenir en máquina 
nueva, no en una que con su centra-
lización de poderes ha hecho posible 
la insurrección fascista. Recaba para 
sí puestos en las funciones adminis-
trativas. 
Habla de la guerra, la que dice no 
es en ninguna manera civil, sino so-
cial. «Quien va al frente a dar su 
vida, va por algo más grande que por 
una contienda de partido; va para 
que luego nazca una era de justicia 
y de paz. Si subsisten las causas, con-
tinuarán los efectos. Son momentos 
en que la sangre que se vierte en los 
campos de batalla sea para la perfec-
ción humana». 
Pugna por llevar al hombre a su 
ambiente natural, en:que, por la coac-
ción moral de la bondad del ambien-
te, se le lleve espontáneamente a su 
bondad innata. 
Termina al grito de ¡Viva la Revo-
lución!, que es contestado con entu-
siasmo por todos los concurrentes. 
Resume el compañero Villacampa, 
manifestando que las circunstancias 
han dado lugar a que nos conociéra-
mos todos, cosa de gran conveniencia 
en los momentos actuales. Proclama 
que la unión se hará, pero que se 
tenga presente que la igualdad se 
impone. 
Con gran entusiasmo finó el acto 
de orientación revolucionaria. 
Extravío 
En el pueblo de Barbastro, se le 
extravió el día 29 de Septiembre, un 
carnet confedera( de la C. N. T., 
n.° i 1, del Sindicato de Campo (Hues-
ca) a Cayetano Pallaruelo Nestares. 
Se ruega a quien lo haya encontra-
do, lo envíe a la Redacción de 
ORIENTACION SOCIAL. 
Las guerras en adelante, no serán de 
naciones, serán de clases 
ORIENTACION SOCIAL 
organismo responda a una unidad de 
vida que le es necesaria. Cada ciuda-
dano una célula, un ser vivo, con los 
mismos fines y una misma naturaleza 
especifica, aunque diferenciados, co-
mo ocurre en el organismo humano. 
Todo son células; pero las hay que 
tienen distinta finalidad que cumplir 
en la vida del ser. Pues bien; la Es-
cuela debe conocer la naturaleza del 
cuerpo social, o sea la psicología, la 
naturaleza espiritual de cada niño, 
para aplicarle una u otra actuación. 
Cualquier clase de trabajador tiene 
que conocer forzosamente la natura- 
leza de la materia que trabaja, barro, 
madera, tela. etc. Del mismo modo, 
el maestro debe conocer al niño cuyo 
espíritu ha de modelar. Esta es una 
de las bases principales de la Escuela 
Unificada: Conocimiento del niño, del 
niño, del hombre de mañana. Cono-
cido éste, viene la dirección que he-
mos de darle, por cauces que conduz-
can a hacerle un miembro útil y libre 
de la sociedad, conociendo su trabajo 
para que éste le sea trabajo de señor 
en vez de trabajo de esclavo, porque 
no hay nada peor, para un individuo, 
que la inadaptación al trabajo que 
realiza. De modo que la Escuela Uni-
ficada estudia las individualides como 
elementos de una totalidad que en el 
día de ~alba las necesitará para 
desempeñar el papel de obreros soli-
darizados. La célebre frase de Karl 
Marx; «Proletarios de todos los pai-
ses, uníos», viene a ser una glorifica-
ción del ideal de Escuela Unificada, 
porque en esto vemos la exaltación 
de la solidaridad humana, que es tam-
bién objetivo de la escuela. 
Así, que la escuela está basada en 
la solidaridad, en la igualdad de de-
rechos de todos los ciudadanos a la 
instrucción, según su capacidad. Re-
lación de continuidad desde la escuela 
maternal hasta la Universidad, gra-
tuidad y alejada de dogmatismos, co-
educación. Escuela única, socializa- 
dora, niveladora hacia arriba, vivifi-
cadora. Estas son las principales ca 
racterísticas de la Escuela Unificada, 
que es la que deseamos y buscamos 
en estos momentos de revolución, 
que terminarán en la aurora de libe-
ración del espíritu humano para hacer 
una España mejor. 
T. 
¿Qué es Escuela Unificada? 
No me dirijo al Magisterio, que ya 
siente en sí el influjo vivificante del 
espíritu que anima esta concepción de 
Escuela Unificada; me dirijo al Pueblo 
que en estos momentos de intensa 
emoción, siente también el aleteo de 
la esperanza de llegar a un estado 
social mejor, por medio de la Escuela. 
Escuela Nueva Unificada, concep 
ción antiquísima, como se desprende 
de Platón en su «República», al tratar 
de la «selección de los mejores», como 
una de las finalidades de la misma. 
En la edad Media el filósofo Come-
nio, en su Didáctica Magna, dice: 
«Que en todas las escuelas y en todos 
sus grados deben encontrar puesto 
los hijos de los pobres, como los ri 
cos, porque todo el que nace hombre, 
nace para cumplir fines sociales, para 
ser hombre, y queremos dar a todo 
el que ha nacido hombre una instruc-
ción general, hasta educar todas sus 
facultades». Es necesario, pues, con-
ducirles a todos juntos (los niños), en 
lo que pueden ser juntos conducidos, 
o sea, solidariamente :para que se 
formen en todas las virtudes necesa-
rias para la convivencia. 
En el siglo XVIII, Pestalozzi da vida 
a este ideal de la Escuela Unificada, 
en pensamientos como este: «La or-
ganización era entonces como una 
casa de tres pisos; en el superior ,bri-
lla la organización con arte muy aca-
bado, pero sólo está habitado por 
muy pocos hombres: en el medio, mo-
ran ya más, pero carecían de escalera 
para subir de un modo humano al 
superior; en el tercero, abajo, vivía 
un innumerable tropel de hombres, 
que tienen el mismo derecho que los 
de arriba a la luz del sol y al aire sa-
saludable, y no se les da sino que se 
les priva de medios para ver esta luz 
natural, luz del espíritu, luz de reden-
ción». Este ejemplo de Pestalozzi 
marca bien las aspiraciones de la Es-
cuela Unificada. Modernamente, los 
pensadores de la Revolución France-
sa, dejan huellas como ésta: no he-
mos querido se pueda decir en ade-
lante: la ley me asegura una comple-
ta igualdad de derechos, pero se me 
reusan los medios de conocerlos. 
En el ejemplo de la casa, los peldaños 
son la instrucción que debe dar el 
Estado, puesto que siendo los indivi• 
duos células del cuerpo social, al Es-
tado le interesa especialmente que su 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




6.' punto.—DEFENSA GENERAL DE LOS PUEBLOS Y DEL FRENTE 
Y SU ASISTENCIA MEDICA. 
Pide la palabra Mavilla, de Barbastro. Expone que trae la Delegación el 
acuerdo de que la defensa de los pueblos esté a cargo de los tribunales popu-
lares, encargados de juzgar. Se adhiere a la proposición de Castillonroy y Be-
nasque. Esta última delegación apunta el problema de la enseñanza. Viñua-
les, de Huesca, le aclara diciendo que este problema compete en especial a 
los maestros y puede garantizar que éstos no lo descuidan. 
Villacampa, Huesca, no está conforme con que sea el Tribunal popular 
quien juzgue sino el pueblo entero en Asamblea.. 
Mavilla, aclara exponiendo que este Tribunal popular no tiene otra mi-
sión que la de investigar las causas y pruebas de los encartados, para presen-
tarlas al pueblo en el momento de ser juzgados, 
Con esta aclaración se acepta la proposición de Barbastro y se acuerda 
nombrar Tribunal popular en cada localidad. 
Alberola, advierte que se nombren para estos Tribunales los hombres de 
más solvencia y de más acrisolada moral. 
Asturiak, de ORIENTACION SOCIAL, expone la estructura que han de 
tener estos tribunales. Deben de estar constituidos por elementos de la C. N. 
T. y U. G. T. que pertenecían a estas organizaciones antes de la sublevación 
fascista, han de tener una comisión de estadística encargada de los nacimien-
tos y defunciones y apunta la posibilidad de que sirva también para los casa-
mientos. 
Esto último de los casamientos, no es tomado en consideración por la 
Asamblea. 
Labuerda, Calvera, pregunta a la Asamblea quién ha de integrar esos tris 
bunales en los pueblos donde no haya ni C. N. T. ni U. G. T. Se acuerda 
sean los elementos de izquierda los que formen esos Tribunales en defecto de 
los elementos organizados. 
Se acuerda también que esos Tribunales populares locales estén controla-
dos en su actuación por los tribunales comarcales; intervendrán siempre que 
se observe alguna negligencia en la conducta de los tribunales locales, sin 
que ningún tribunal local tenga atribuciones para intervenir en otra locali-
dad que la suya. 




En el Coliseo 
«CARBON o La Tragedia de la Mina» 
George William Pabst, ha cargado 
con la responsabilidad de traducir en 
imágenes la obra alemana «CAR-
BON», tratando de seguirla lo más 
fielmente posible, y nos la ofrece en 
sus líneas generales con su propia es-
tructura, no dejando vírgenes por de-
sentrañar, extrayendo de ella el con-
tenido real de cada situación y reco-
giendo íntegramente y con sorpren-
dente acierto, su vasto espíritu y sus 
ideas densisimas y enjundiosas. 
Las escenas de fuerte plasticidad, 
las que se ofrecían perfectamente a 
la visión peculiar del cinema, han 
quedado tan bien plasmadas, que lo-
gran aprehender el espíritu del espec-
tador hasta hacerle sentir con gran 
intensidad, las más diversas y encon-
tradas emociones. 
El episodio culminante del film, 
está representado por la magnífica 
gesta del equipo de salvamento ale-
mán, que acudiendo expontáneamen-
te en socorro de sus compañeros los 
mineros franceses, exponen sus vidas 
por el sublime ideal de sacrificio y 
humana solidaridad. 
Pabst ha sabido plasmar junto a 
bellísimos paisajes, crudos contras-
tes en los que sobresalen los tonos 
obscuros, con lo que ha facilitado 
mayormente la impresión que ha 
querido producir y que ha consegui-
do plenamente. 
Por lo demás, la interpretación es 
impecable, cumpliendo el conjunto 
con excelente acierto, los papeles con-
feridos. 
ARIOS 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Diana (Barbastro).—Con mucho 
gusto contesto a toda duda que ten-
ga. La dirección de Angelillo es: E. 
C. E., Avenida Eduardo Dato 13, 
Madrid. 
«TE AMO» (Barbastro).—Vamos, 
señorita, no me forje Vd. ilusiones... 
Seriedad y hasta la próxima, pues no 
puedo contestar sus preguntas por sa- 
lirse de lo convenido. 
«YO SOY ASI» (Barbastro».—Pues 
hija mía, que le vamos a hacer, pero 
no le contesto lo referente a mi per-
sona por exceso de modestia (modes-
tia aparte). Las direcciones que me 
pide son: Fredric March y Clark 
Gable a Metro-Goiwin-Mayer, Culver 
City (California). En cuanto a la otra 
le digo lo mismo que a Diana. 
Mery (Monzón).—Gracias señorita 
por sus elogios que no merezco. Kha-
terine Hepburn nació el 8 de No-
viembre de 1905 en Hartford (Con-
neticut) y divorciada de Ludlow 
Smith. 
ARIOS 
Suscripción abierta para los Hospitales 
de Barbastro 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 
	









Todos los que deseen contribuir a 
'esta suscripción, deben pasar por la 
Jefatura de Sanidad de Retaguardia 
(Centro Higiene), 
Persistentes fracasos de 
los facciosos 
Madrid, 5.—Todos los ataques de 
los facciosos en el sector del Centro, 
donde concentran todo el esfuerzo 
de que son capaces, han fracasado 
estrepitosamente. 
Nuestras fuerzas han desbaratado 
todos los intentos de los fascistas y la 
victoria ha sido para los leales, lo 
mismo en el frente del Tajo, que en 
Talavera, que en Santa Olalla. 
Los castigos inferidos a los fascistas 
han sido contundentes y decisivos. 
El cerco de Córdoba 
Madrid, 5.—Cada día es más eficaz 
el cerco establecido alrededor de Cór-
doba. 
Hoy, nuestras fuerzas, han avan-
zado nuevamente, desalojando varias 
posiciones que ocupaba el enemigo, 
colocando a la ciudad sitiada en una 
situación francamente insostenible. 
Saludaron a todas las organiza-
ciones, lo mismo políticas que sindi-
cales, que luchan unidas contra el 
fascismo, especialmente a la C.N.T., 
recomendando le unión más estrecha 
entre todos. 
Como consignas del momento, la 
más férrea disciplina entre los que 
luchan en el frente, la unión más es-
trecha y el esfuerzo más decidido 
entre los que forman en la retaguar-
dia. 
Terminó su discurso el camarada 
Del Barrio, saludando de nuevo a 
todas las organizaciones políticas y 
sindicales, desde los republicanos de 
izquierda a los anarquistas, que en 
esta ,hora decisiva derrochan todo 
su esfuerzo para aplastar al fascismo, 
dando luego vivas a la unión prole-
taria, la a U. G. T., e la C. N. T. y al 
Coronel Villalba. Habló también pa-
ra saludar el público, en nombre del 
comandante Reyes, jefe de las fuer-
zas de aviación, un oficial de la mis-
ma arma. 
Terminó el acto interpretando La 
Internacional, una banda de música, 
escuchando el himno proletario todo 
el público con un gran respeto. Luego 
desfilaron las milicias de la U G. T., 
las de aviación y las comunistas. 
Finalizó el acto en medio del ma 
yor entusiasmo. 
Disponemos de poquisimo espacio 
para dar cuenta del acto organizado 
por la U. G. T. y celebrado ayer en 
nuestra plaza de Toros. Y nos es im-
posible de todo punto, hacer una re- 
Comité de Milicias 
Relación de cartas detenidas en esta 
Oficina de Estadística, que los intere-
sados pueden pasar a recoger o pedir. 
Ramón Viladomat, Ginés García, 
José Baldo, Valentín Lleonat, Juan 
Puig, Dionisio Oliols, Anselmo Lo-
renzo, Juan Martínez, Fernando de 
La sublevación de 
Marruecos 
Madrid, 5.—Adquiere cada día ca-
racteres de mayor violencia, la suble-
vación de los marroquíes disconfor-
mes c,sn la táctica del fascista Franco. 
Es a esta hora tan fuerte el movi-
miento contra Franco, que la avia-
ción facciosa se ha visto obligada a 
intervenir, siendo impotente ante el 
alcance y la virulencia del levanta-
miento de los indígenas. 
En favor de la lucha anti-
fascista en Espafia 
Madrid, 5.—En todas partes, en las 
principales poblaciones de Europa, 
se celebran actos públicos para ex-
presar la solidaridad de todos los tra-
bajadores europeos con sus hermanos 
españoles. 
Europa entera, más aún, el p ole-
tariado mundial, está en estos instarla 
tes pendiente de la lucha que se está 
desarrol'ando en nuestro suelo. 
seña, por concisa que esta fuera, de 
los magníficos discursos pronunciados 
pos todos los oradores que tomaron 
parte en el„mismo. 
La plaza aparecia totalmente llena, 
todas las localidades y el ruedo total-
mente ocupados. En este último mili-
cias de la U. G. T. y aviación. 
Abundantes banderas y pancartas. 
Presidió el acto el camarada Cus-
todio Peñarrocha, e hicieron uso de 
la palabra José Pérez, secretario pro-
vincial de la Federación de Trabaja-
dores dele tierra, Culebra, redactor 
de nuestro colega de Lérida U. H. P. 
y los jefes de columna Trueba y Del 
Barrio. 
El auditorio manifestó ostensible-
mente su aprobación a cuanto los 
oradores espresai'on. 
Principalmente al hacer uso de la 
palabra los camaradas Trueba ¡y Del 
Barrio, subió de punto el entusiasmo 
de los oyentes. Lo mismo Trueba que 
Del Barrio, se extendieron,usando de 
un lenguaje claro, preciso y rotundo, 
en señalar las obligaciones de todos, 
los de la vanguardia y los de la reta-
guardia, en esta hora que vivimos los 
españoles, para ganar la guerra. qne 
ha de constituir para todos el princi-
pal objetivo, ante el cual todos los 
demás, del orden que sean, deben pa-
sar a un plano secundario. Con plena 
rotundidez, afirmaron que no hay en 
la actualidad otro Gobierno del que 
emane autoridad que el deryladrid 
para España, y el de Barcelona para 
el territorio autónomo de Cataluña. 
Gracia, Juan Becerra, Florencia S:i-
ra, Pedro Osorno, Casimiro López, 
Jaime y José Gros, Juan López, Juan 
Cervantes, Antonio Escudero, Do-
mingo Bayo, Daniel L'oret, Pedro 
Puig, Amado García, Valentín Pinto, 
Feliciano García, Antonio Ter uel, 
Mario Puig, Roberto Miró, José Sie-
rra, Mariano Salamero, Ginés Sán-
chez, Emilio Sala, Federico Casano- 
Frente de retaguardia 
«Aunque militarmente no adelantá-
ramos en los frentes ni un solo paso, 
tendríamos la guerra ganada si su-
piéramos organizar convenientemen-
te la retaguardia». 
ESTIVILL 
Valencia .—Han llegado proce-
dentes de Madrid, los niños de las 
colonias Amador, Joaquín Costa y 
Guarderías infantiles de la colonia 
!turbe. Estos niños han sido llevados 
a diferentes pueblos donde están 
magníficamente atendidos. 
Valencia.—Ha llegado a esta capi-
tal Kueith Unwin, inspector comercial 
de la Embajada inglesa, con el fin de 
examinar el estado de las cosechas 
de naranja, que es de primera calidad. 
Madrid.—EI comisario Méndez ha 
detenido a Vicente Blanch y a su hijo 
Roberto, domiciliado en calle del 
P. icipe de Vergara, número 21, por 
habzr propalado noticias falsas y ha-
ber hablado en roma desprectiva de 
las milicias. 
111.11MUMMMIi. 
Se ha praciLado un registro en el 
domicilio del ex jefe del protocolo del 
Ministerio de Estado, Manuel Trave-
sedo Silvela, calle de Peligros 5, y se 
encontraron retratos del ex rey y do-
cumentos que demuestran su desafec-
to al régimen. También se encontra-
ron valores, alhajas y trescientos ki-
los de plata. 
.01•111~.~•• 
Entre las medidas que C. N. T. 
oropone para ganar la guerra, hay 
una que dice así: 
«Formación de milicias, por barria-
das, con agentes de la autoridad, pa-
ra el registro de los domicilios para 
identificar la ideología de los vecinos, 
conocer los que son antifascistas, 
«!os que se llaman neutrales y haya 
que vigilarlos», y los que son fascis-
tas y nos pueden atacar por la espal-
da; incautarse de las armas que ten-
gan y aplicarles la justicia que merez-
can». 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producir 
nuestras fuentes de riqueza; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
Leed "Orientación Social" 
va, Tomás Martínez, Joaquín Carre-
ras, José Carretero, Antonio Martínez 
Serra, Blas Catalinete, Ramón López, 
Amadeo Palomera, José Horn, Fer-
nando Solsona, Adolfo Valls, Cris-
tóbal Soler, José Guil, Juan Garsa-
ball, Victorino Baldoma, Bonifacio 
Villaseñor, José Castell, José Moreno, 
Angel Gastón, Mario Orego Fuentes, 
Sagrario García, Juan Muñoz, Anto-
nio Ferrer, Emilio Manuel Alonso, 
Benito Fernández, José Arquez, Mi-
guel Humbert, Federico Casanovas, 
Rafael Camderros, Marcelino Martín, 
Manuel Cristóbal, Manuel Ribes, Je-
sús Arasanz. Roberto Urdi y Eloy 
Martín. 
El invierno se acerca, acordé- 
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
INFORMACION TELEFONICA 
El mitin del domingo en la Plaza de Toros 
La U. G. T. celebra un importante comicio 
Los camaradas Trueba y del Barrio, jefes de 
columna, dan las consignas del momento 
Orientación Social 
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¡Labradores, defended la tierra labrándola 
y sembrándola! 
Apuntes del momento 
Hoy, que tengo un momento para 
poder escribir y dirigirme a la vez, a 
ese pueblo de Aragón, donde la no-
bleza y los sentimientos toman la for-
ma sencilla y sublime a la vez, de es-
te labrador fuerte y tenaz en la lucha 
con la tierra, elemento duro y adver-
so la mayoría de las veces, fuerza 
combativa es la del hombre que 
arranca de las entrañas de la tierra el 
bienestar del capitalismo y la miseria 
para el trabajador. 
Hoy, este mismo hombre se en-
cuentra en medio de una reacción, 
que es necesario que la aproveche y 
que no olvide que este momento es 
el que debe de aprovechar y no dejar 
que se esfume el instante supremo 
del mando y control de todo lo que 
le pertenece. 
Esta lucha cruenta e inhumana 
desencadenada por las legiones car-
listas, que durante siglos llevan la 
degeneración en los pueblos y en las 
familias, que han tenido que incli-
narse ante la evidencia de la corrup-
ción de menores y la trata de blan-
cas, que con el Cristo en la mano han 
esparcido por doquier, que han pisa-
do los prostíbulos y la putrefacción... 
que han sembrado el pánico con 
sus enfermedades... que han perver-
tido en sus colegios a la juventud 
sana y fuerte que les han confiado, y 
cuya responsabilidad es tan grande, 
que ni con la pena de muerte podrían 
pagar sus crímenes, por los abusos 
cometidos en los claustros y escuelas 
de «muchachas en uniforme» y en las 
escuelas de adultos, donde la perver-
sión ha llegado a tal grado, que 13:-
dríamos más bien llamar «Escuela de 
homosexuales, y que terminan sus 
días en las mismas propiedades de 
ellos, como lo prueban la mayoría de 
las casas de prostitución, propiedad 
de los jesuitas... 
Nuestro deber en Aragón, como 
llevan ya en Cataluña, es la creación 
de las Escuelas, populares, Universidad 
y Bibliotecas; nuestra juventud es 
fuente aún y debe de aprovcehar este 
momento. Otro de los problemas a 
resolver es la construcción de edifi-
cios propios para Escuelas con todas 
las comodidades, a fin de que el alum-
no se encuentra bien; habilitar los 
edificios que mejores condiciones 
ofrezcan incautándose de ellos para 
la creación de Sindicatos Agrícolas y 
Obreros, instalando en ellos las di-
versas secciones, tales como enseñan-
za lingüística, geografía general y di-
bujo lineal; una sección artística de 
dibujo, pintura, grabados, escultura 
y fotografía, y, una de las cosas más 
eer.cialcs es la Escuela Industrial, 
ésta por su aspecto vario y por su 
importancia, tanto pedagógica como 
Ldets ca.settlas 
Hoy es día de gloria, de goce y de 
fervoroso entusiasmo para todos. La 
victoria es nuestra. Plenariamente. 
La llave de Huesca está en nuestro 
poder. Pronto, muy pronto crujirá 
esa cerradura e iremos a liberar a 
nuestros compañeros, amigos y fa-
miliares de las fauces del criminal 
fascismo. 
Después de un recorrido por Es-
trecho Quinto y Montearagón, llega-
mos, a descubierto, hasta Quicena. 
Por estas huertas, agazapados por 
los maizales, los huidos de los reduc-
tos ya conquistados para siempre nos 
tirotean, silbando sobre nosotros las 
balas en no pequeña cantidad. 
Seguimos hasta Quicena. En Qui-
cena, como en todos los sitios, nos 
damos perfecta cuenta de la impor-
tancia fundamental de la conquista 
de esta mañana por la alegría y el en-
tusiasmo que rebosan todas nuestras 
fuerzas. 
Hablamos, una vez puestos en el 
interior del pueblecillo, con Julio 
Juts, corresponsal de guerra en las 
columnas del P. O. U. NI., de 'La 
Batalla», de Barcelona, y con Saba-
dell, un chico afectuoso, valiente y 
gran conocedor de la técnica para la 
construcción de barreras. 
Julio Juts, la mascota y la fuerza 
espiritual de todos estos abnegados 
catalanes que riegan su preciosa san-
gre sobre nuestras áridas y guijarro-
sas estepas, nos habla con emoción y 
cariño de los suyos y de todos los 
milicianos, de todos aquellos que 
luchan contra el fascio. El, efectiva-
mente, y con mucho orgullo por su 
parte, está encuadrado en el 
P. O. U. M.; pero, no obstante, reco-
noce que todos luchan con heroismo 
y con decisión para desquiciar defi-
nitivamente al enemigo común. 
Luego nos vamos, perseguidos 
por el silbido de las balas, hacia Las 
Casetas de Quicena, a tres kilóme- 
arte aplicado, no puede faltar en 
ninguna ciudad de España. 
Los pueblos se miden por su cul-
tura. Otro de los aspectos más im-
portantes es la cultura de la mujer... 
En España, la mujer es considerada 
ni más ni menos que la esclava del 
hombre, o sea, lo que la canalla en-
sotanada llama «Sierva del Señor». 
La emancipación de la mujer espa-
ñola, después de veinte siglos de ci-
vilización jesuítica... continúa en la 
más lamentable de las situaciones. 
En algunas capitales de España, ta-
les como Barcelona y Madrid, la 
mujer empieza ya a sacudirse del 
yugo opresor del hombre y de la fa-
milia. 
A la mujer se le ha vedado el que 
de  
tros escasos de Huesca, a tiro de fu-
sil. Pasamos sobre un aluvión de ba-
las. Por todos sitios grueñen, 
escupen la muerte y el dolor. 
Llegamos a la casa de Pascualito. 
Esta casa está totalmente derribada, 
deshecha. La artillería facciosa se ha 
cebado sobre esa casa. Por allí está 
todo deshecho, agujereado. Se diría 
que, alguien, malignamente, ha sem-
brado la tierra de agujeros y cadá-
veres. 
Vamos recorriendo las trincheras, 
perfectas, casi inexpugnables. Todos 
nuestros hombres vibran de entu- 
siasmo. La moral, no sólo no decae, 
sino que, por días, por segundos, se 
hace más firme, más granítica. To- 
dos nos reciben con afecto. Hay 
quien, sorprendido, se derrite en 
elogios para nosotros, extrañados 
que haya periodistas que se acer-
quen al frente, al mismo frente, a la 
línea de fuego, para, desde allí, con 
un fusil en la mano y la pluma en la 
otra, hilvanar las cuartillas informa-
tivas. 
De momento, el tiroteo se intensi-
fica, se hace más compacto, más 
denso. La ametralladora enemiga nos 
cose los sacos de tierra que nos sal-
vaguardia. Entán frenéticos, como 
descentrados. La pérdida de Estrecho 
Quinto y Montearagón les enloquece. 
Contestamos. Y contestamos con 
rabia, con ira, con odio sañudo, 
cuando vemos caer a un compañero 
nuestro a nuestros pies. Su sangre, 
su sangre roja, de aurora que nace, 
nos salpica. 
¿Cómo no indignarse? Era un chi-
co joven, generoso, bueno. Una bala 
traidora ha puesto fin a su ser. Y un 
viejecito que junto a él estaba char-
lando animadamente hacía unos se-
gundos, se enjuga una lágrima, 
muerde una blasfemia y coge el fusil 
y tira, tira, tira... ¡Ah, que cruel es 
la guerra! Sí, es cruel, muy cruel; 
pueda desarrollar su talento, escla-
vizándola a lavar platos, cuando qui-
zás su verdadera misión fuera al ser-
vicio del pueblo, ya como médico, 
abogado, profesora o administradora 
del Estado. La mujer es la compa-
ñera del hombre; nunca su esclava, 
La misión de la mujer es ayudar al 
hombre, como compañera que lo es, 
y éste es el punto más culminante de 
la civilización de los pueblos. Unidos 
los dos alcanzarán todos los objetivos 
que san necesarios para la creación 
de un Estado proletario. La intelec-
tualidad ha de ser el arma más eficaz 
para combatir el capitalismo. 
GÓMEZ PETIT 
Leed "Orientación Social" 
COPIAMOS DE MUNDO OBRERO 
Pena de muerte 
al provocador 
• Las armas rastreras de la guerra, 
las que operan en la sombra, en la 
clandestinidad y la encrucijada, cuen-
tan además del espía y el «bulistb», 
con el provocador. El provocador que 
juega su papel principal y realiza lo 
más vil de su labor en las mismas lí-
neas de fuego, infiltrando en el pro-
pio núcleo de combatientes, con vo-
ces usurpadas de mando y actitudes 
preconcebidas. El provocador, en el 
frente, determina con espanto «¡Es-
tamos perdidos!», las retiradas ver-
gonzosas e innecesarias. Muchas ve-
ces nuestros fusiles han estado en los 
umbrales de un pueblo o de una po-
sición, y el provocador o los provo-
cadores, con aspavientos de terror y 
sus órdenes de huida, han paralizado 
la operación. 
Las argucias del provocador son 
varias. Unas, como queda dicho, fin-
giendo un peligro inexistente; otras, 
sembrando la desconfianza y el des-
concierto entre los soldados cerca de 
jefes. Es la vieja exclamación de: 
«¡Nos han dejado solos!» «¡Estamos 
vendidos!» «¡Esto es una encerro- 
na!»,.. 
Lo indispensable es localizar al 
provocador, detenerle, desarmarlo y 
entregárselo al piquete de ejecución. 
Que es la justa medida que en la 
guerra hay que aplicar a todos los 
elementos del enemigo. 
Comité Doméstico 
Se necesitan dos cocineras que sean 
competentes para desempeñar dicho 
cargo en el comedor número r. 
Presentarse en el Comité Domés-
tico. 
pero esta guerra civil será la libera-
ción del pueblo español. 
No será vana ni estéril la sangre 
del pueblo. No muere en vano lo me-
jor y lo más granado de Iberia. El 
heroismo de la vanguardia está fruc-
tificando en la retaguardia, dando 
una modalidad totalmente distinta a 
la economía nacional y política. 
Por eso, nuestros compañeros lu-
chan confiados, plétoros de entusias-
mo y grávidos de magníficos ideales 
que se van logrando lenta pero certe-
ramente por donde ellos han ido pa-
sando y dejando su huella indeleble 
de libertad, fraternidad y amor a to-
dos por igual. 
Repetimos, ayer fué un día glorio-
so, muy glorioso para nosotros. 
J. Y C. SAMPIR1Z JANIN 
Quicena, 2 octubre 1936 
Visado por la censura 
